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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación de la Especialidad de Hélicópteros para el
personal del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.222/66.---Por la cre
ciente complejidad de los sistemas de , p'ropulsión de
los modernos helicópteros y sus variados tipos, el
elevado coste de este material, la vital importancia
de su puesta a punto y la necesaria permanencia del
personal en sus destinos, a propuesta del Estado
Mayor de la Armada y en' uso de las facultades que
me confiere el articulo duodécimo del Decreto de
20 de junio ,de 1958 .(D. O. núm. 150), que fija las
Especialidades para los Cuerpos Patentados de la
Armada, vengo en disponer lo siguiente :
1. Se crea la iEspecialidad de Helicópteros para
el personal del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
2. El personal del Cuerpo de Máquinas que con
siga esta Especialidad se regirá por las normas pro
visionales para el Servicio de Helicópteros que es
tablecía la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6) para los poseedores de la aptitud de
Helicópteros.
3. Los actuales jefes y Oficiales del Cuerpo de
Máquinas con aptitud de Helicópteros que hayan
prestado servicios en Escuadrillas de Helicópteros
durante un tiempo superior a_ un año, demostrando
su capacidad en el desarrollo de sus funciones, serán
propuestos por el CIANHE para la convalidación de
la actual aptitud por la nueva Especialidad.
4. Queda suprimida la aptitud de Helicópteros
para el personal del Cuerpo de Máquinas, no obstan
te lo cual, seguirán detentándola que actualmente
la posean hasta que reúnan: las condiciones que, para
obtener la nueva:E.speciatidaet
to anterior.
5. Por el Estado Mayor de la Armada se dictarán
las normas complementarias que han de regular la
posesión de dicha Especialidad.
Madrid, 22 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Denominación y asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 3.223/66.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en 'dispo
ner que los remolcadores de rada de 1.400 BHP, en
construcción en la Factoría de la Empresa Nacional
"Bazán" de Cartagena, se denominen R. R.-53,R. R.-54 y R. R.-55 y queden asignados a los Trenes
Navales de los Arsenales en la forma' siguiente :
R. R.-53.
1?. R.-54.
R. R.-55.
Tren Naval Arsenal de Cartagena.
Tren Naval Arsenal de El Ferrol.
Tren Naval Arsenal de La Carraca.
Madrid, 22 de julio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.224/66 (D).---Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embarquen
en el dragaminas Tajo:
\Escala de Mar.
Don José L. Pastor Faura.
Reserva Naval Activa.
Don Enrique Vizcarrondo Llamas.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario
y forzoso, respectivamente.
I'vladrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.225/66 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. José López
Rolandi y,:de la Reserva Naval - Activa D.---Manuel.
•afluls Camps cesen en sus actuales destinos y em
barquen en el dragaminas Genil.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario
y forzoso, respectivamente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Alférez de Navío D. José L. López Rolan
(ui se halla comprendido en el apartado a), punto 1.°
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.226/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y embar
quen en el dragaminas Tuna:
Escala de Mar.
Don Santiago González-Llanos 'Galvache.
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Reserva Naval Activa.
Don Rairnundo Rodríguez Gómez.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario
y forzoso. respectivamente.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, el Alférez de Navío D. Santiago GonzálezLlanos Galvache se halla comprendido en el apartado a), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de julio de 1966:
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.227/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío D. Belarmino Mar
tínez Sánchez y de la Reserva Naval Activa clon
Jesús Freire Fuente cesen en sus actuales destinos
y pasen destinados a la Comandancia Militar de Marina de La Coruña:
Estos destinos se confieren con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado e),
punto 1.0 de la Orden Ministerial de- 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.228,166.—De confor
midad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley60 de 1962, de 24 de diciembre, que regula el ré
gimen de auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos
y extracciones marítimos, vengo en nombrar al Co
ronel Auditor D. Juan Ignacio Núñez Iglesias, por
conveniencias del servicio y con carácter transitorio,
juez Marítimo Permanente del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, cesando como tal el
Comandante Auditor D. Ildefonso Couceiro Tovar,
quien continuará en el desempeño de los otros des
tinos que tiene conferidos.
Madrid, 23 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.229/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Andrés Candomeque Izquierdo cese en el
Página 1.974.
Ll
patrullero Javier Quiroga y embarque en el draga.minas Eo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid', 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.230/66 (D).—Se diss
pone que el Alférez de Navío de la Reserva NavalActiva D. Juan A. Buzón Rueda cese en la fragatarápida Meteoro y embarque en el dragaminas Ebro,Este destino se confiere con carácter forzoso,
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.231/66 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa relacionados a continuación cesen en susactuales destinos y embarquen en los que al frente
de cada uno de ellos se indica :
Don Enrique Iturriaga Cantos. DragaminasDuero.
Don Juan M. Solé García.—Dragaminas Nalón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso,
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.232/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. José Cejas Bachot cese en su actual desti
no y embarque en el buque de desembarco L. S. M.-3.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
lYladrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.233/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Vicente Susilla Sanz cese en la fragata
Vulcano y pase destinado al buque de desembarco
L. S. M.-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.234/66 (D).--Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa D. José Luis Marcos Aguiar y D. Pedro
Barragán López cesen en sus actuales destinos y em
barquen en el buque-tanque Plutón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.235/66 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Armando Menéndez Vega cese en el bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa y embarque en el
calarredes C. R.-1.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de julio de 1966.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
E
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.236/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, son promovidos a Alféreces de Na
vío, con antigüedad a todos los efectos de 3 de julio
de 1966, los siguientes Alféreces de Fragata-Alum
nos:
1. Don Angel Tafalla Balduz.
2. Don .Tosé Daniel Romero Iglesias.
3. Don José Manuel Torquera Carral.
4. Don Marcelino González Fernández.
5. Don José Enrique de Benito Dorronzoro.
6. Don Jesús Bringas Andújar.
7, Don Aurelio Fernández Diz.
8. Don José Manuel Veiga García.
9. Don Pedro Luis Fondevila Silva.
10, Don Juan José Astor Casalderrey.
11. Don Miguel Angel del Castillo Cuervo-Arango.
12. Don Ignacio Barbudo Escobar.
13. Don Rafael Lap-ique Bobarro.
14. Don Balbino López Fernández.
15, Don Andrés Mosquero Martínez.
16. Don .José María Gárate Martínez.
17. Don Federico Ramiro Varela Lino.
18. Don jesús González-Cela Pardo.
19. Don Isidoro Díez Arenal.
20. Don Luis Felipe Seijo Salazar.
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21. Don Carlos de Lora Torres.
22. Don Manuel Peláez Martínez.
23. Don Francisco Español Jofre de Villegas.
24. Don José Antonio Torres Malcolm.
25. Don José-Manuel Sánchez Oliva.
26. Don Fernando del Pózo García.
27. Don Ernesto Maristany Yusta.
28. Don Antonio Carmona Mendoza.
29. Don José Antonio Garrido Guerrero.
30. Don José María Fernández López.
31. Don Tomás González y González.
32. Don Pedro Español Jofre de Villegas.
33. Don Enrique Morales Castillo.
34. Don Andrés Blanco Prieto.
35. Don Víctor José Ouiroga Martínez.
36. Don Arturo Díaz Marín.
37. Don Pedro Zarandona Vidal.
38. Don Vicente Cortizas Lledías.
39. Don Ramón López Alemany.
40. Don Fermín Moscos() del Prado Calvízi.
41. Don Francisco José Burgos Díaz.
42. Don Juan Rafael López Eady.
43. Don Miguel Pelayo García.
44. Don José León Herrero Dabán.
45. Don Angel Manuel Tello Valero.
46. Don Manuel Calvo Freijomil.
47. Don Alvaro Fernández-Taviel de Andrade.
48. Don Julián Carlos Medrano Muñoz.
49. Don Manuel Fernández-Posse de Arnaiz.
50. Don Francisco Javier Portero García.
51. Don Francisco del Campo García.
52. Don José Manuel Gutiérrez Serián.
53. Don Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez.
54. Don José María Suanzes González.
55. Don Carlos Bruquetas Galán.
56. Don Manuel Baldásano Supervielle.
57. Don Daniel Dapena Fernández.
58. Don Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Gutié
rrez de Bustamante.
59. Don José Luis Rodríguez González-Aller.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.237/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, son promovidos a Tenientes de In
fantería de Marina, con antigüedad a todos los efec
tos de 3 de julio de 1966, los siguientes Alféreces
Alumnos :
1. Don Juan Luis García Seijas.
2. Don Manuel Jesús Barrios Marcet.
3. Don Luis Alfonso Martínez-Esparza Valiente.
4. Don Andrés Narváez Patiño.
5. Don Francisco Javier Hernández Moreno.
6. Don Rogelio Gil Sotres.
7. Don Francisco Montenegro Calvar.
8. Don Juan Oubifía Bermúdez de Prescedo.
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9. Don Joaquín Cazorla Poza.
10. Don Agustín González Posada.
11. Don Pedro San Martín de Artiriano.
12. Don Ventura _Moreno Sanz.
13. Don Luis Alfonso Llaca García-Alfonso.
14. Don Francisco Javier de Elizalde González.
15. Don Arturo Cañas Nuche.
16. Don José Tomás Fernández Bardo.
17. Don Carlos Díez de Tejada y Ceballos-Zúriiga.
18. Don justo Alvariño Saavedra.
19. Don -fosé Antonio Sordo del Villar.
20. Don Rafael Ramírez Ruiz.
21. Don Guillermo Torres González-Novelles.
22. Don jacobo Casares Ozores.
23. Don José Aguilar Romero.
24. Don Manuel de los Pinos Iriigo.
25. Don Juan José Martínez Vázquez.
26. Don Juan Manuel Checa Pons.
27. Don Manuel Cipriano BuStabad Amado.
28. Don Luis Fernando Prat Pastor.
29. Don Francisco San Martín de Artiñano.
30. Don Juan Manuel Fernández Ternero.
31. Don Francisco Mena Mínguez.
32. Don Antonio Reig Monzó.
33. Don Manuel Ristori Peláez.
34. Don José Manuel Ravina Martín.
Madrid, 2. de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.238/66 (D). De
acuerdo con lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, son promovidos a Tenientes de Má
quinas, con antigüedad a todos los efectos de 3 de
julio de 1966, los siguientes Alféreces-Alumnos :
1.
7.
Don
Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
17. Don
18. Don
19. Don
20. Don
21. Don
22. Don
Pedro Hernández Lorenzo.
José Manuel Gordillo Martínez.
Germán Bayón Blanco.
Fernando Beceiro Yáñez.
Pedro María Cardona Comellas.
Gerardo Sanmartín Leiro.
José Luis Hernández Pasquín.
Miguel Torrente Gallego.
José Lagares Conchado.
Juan Manuel Fábregat Sisto.
Francisco Rosano Vilches.
José Luna Pacheco.
José María García Quirós.
Luis Barberá Moreno.
Juan Burgoa Fernández.
Juan Antonio Bujía Vila.
Bartolomé Deudero Alorda.
Antonio Posada Cuevas.
José Rodríguez Cortacáns.
Ricardo Luis Fernández Morales.
Manuel Angel Martínez Prieto.
Francisco Rosique Fuenmayor.
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Don Manuel Forero García.
Don Luis Oíble Español.
Don José Alfonso Salgueiro Armada.
Don Francisco Belascoaín Bastarreche.
Don José María Martínez Español.
Don José María Lipúzcoa Tendero.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ... -
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.239/66 (D). - De
acuerdo c-on lo previsto en el plan de carrera actual
mente en vigor, :son promovidos a Tenientes de In
tendencia, con antigüedad a todos los efectos de 3 de
julio de 1966, los siguientes Alféreces-Alumnos:
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Doii
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
10. Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
17. Don
18. Don
19. Don
Angel Rosendo Lucas Pons.
Antonio García Núñez.
Eduardo Vélez del Rivero.
Manuel Blanco 'Carbajales.
Jesús Núñez 'Simtn.
Gonzalo Alonso González.
Carlos Guitart Vadillo.
Carlos Alberto da Cunha Rivas.
Francisco Tomás Moreno' Rodríguez.
Manuel Angel Vivero Vidal.
Sebastián Núñez Simón.
Gerardo Lorenzo Martínez.
Jesús Vizoso Dorado.
Luis Carlos iSoneira Patifio.
José Luis 'Carmona Mendoza.
Rafael Núñez Simón.
Emilio Hidalgo García.
José María Castro Ibáñez.
Rafael Márquez Montero.
Madrid, 2 de julio de 1966. -
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.240/66 (D). De
acuerdo con el plan 'de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes Médicos, con antigüe
dad a todos los efectos .de 3 de julio de 1966, los si
guientes Alféreces-Alumnos :
1. Don Federico Luis Acosta González.
2. Don Fernando Periarrubia García.
3. Don César 'Enrique González de la Ballina
salderrey.
4. Don Jesús Márquez González.
5. Don Manuel López Lobato.
6. Don Ramón Morera Pascual.
7. Don Miguel Angel Díaz Montero.
8. Don Herminio Menéndez Fernández.
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9. Don José Vicente Rioeco López.
10. Don José Vélez Medina.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos, Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.241/66 (D). De
acuerdo con el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes Farmacéuticos, con an
tigüedad a todos los efectos de 3 de julio de 1966,
los siguientes Alféreces-Alumnos:
1. Don luan José- Palacios Canalejo.
2. Don Manuel Galán Ahumada.
3. Don Carlos Marino Marino.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.242/66 (D). De
acuerdo con el plan de carrera actualmente en vigor,
son promovidos a Tenientes Auditores, con antigüe
dad a todos los efectos de 3 de julio de 1966, los Al
féreces-Alumnos siguientes :
1. Don Carlos Casánovas-Permanyer Casas.
2, Don Rogelio José María Martínez Vázquez.3. Don ;osé Luis Ruiz Sainz.
4. Don Pedro Viviente López.
Madrid, 2 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres,
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Procedimientos de desahucio.
Orden Ministerial núm. 3.243/66.—El procedimiento de desahucio administrativo establecido en
las instrucciones aprobadas por Orden Ministerialnúmero 401/66 no ha alterado ni derogado el siste
ma establecido en el Reglamento de Adjudicación y
Uso de Viviendas en Arrendamiento del Patronato
de Casas ,de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial número 86/61, de 1 de enero, sino que única
mente ha venido a cumplimentar las disposiciones
existentes en materia de desahucios administrativos
para desarrollar las nuevas facultades concedidas por
Decreto número 3.189/65, de fecha 28 de octubre
pasado.
En coinsecuencia, y como aclaración a las instruc
ciones aprobadas por Orden Ministerial número 401
de 1966, vengo en disponer :
1. El desahucio y desalojamiento de las viviendas
del Patronato de Casas de la Armada ocupadas por
personal militar en activo en régimen de arrendamien
to seguirá rigiéndose por las disposiciones contenidas
en el artículo 44 del Reglamento de Adjudicación y
Uso de las Viviendas en Arrendamiento, aprobado
por Orden Ministerial número 86/61.
2. Las instrucciones aprobadas por Orden Minis
terial número 401/66 serán de aplicación en los su
puestos taxativamente previstos en el punto 1.° de
las mismas cuando los ocupantes de la vivienda no
tengan el carácter de personal militar en activo.
3. Se aplicarán las mismas instrucciones cuando,
aun tratándose de personal militar en activo, la vi
vienda ocupada no lo sea en el régimen de arrenda
miento establecido en el Reglamento citado en el
punto uno de esta Orden.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SUMINISTROS DIVERSOS DE LA ARMADA
Créditos de vestuario militar.
Orden Ministerial núm. 3.244/66. De confor
midad con lo propuesto por el Consejo Directivo del
Servicio de Suministros Diversos, y con objeto de
adaptar las normas que regulan los reintegros de lossaldos pendientes de amortizar por falleciiiiiento o
pase a la situación de "retirado" de los beneficiarios
de créditos de vestuario militar a la prescripción contenida en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Asociación Mutua Benéfica, se modifican los pun
tos 1.°, 8.0 y 9.0 de la Orden Ministerial de 27 de di
ciembre de '1952 (D. O. núm. 295), que regula dichoscréditos, rectificando su redacción a los siguientestérminos :
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Número 168. Miércoles, 27 de julio de 1966
Punto 1.° El personal de la Armada que percibe
indemnización de Vestuario podrá solicitar del Ser
vicio de Suministros Diversos la concesión de un cré
dito equivalente, como máximo, al importe de dieci
ocho meses de la gratificación de Vestuario que per
cibe con arreglo a las disposiciones vigentes, crédito
que será concedido sin el menor recargo ni interés y
destinado a la 'adquisición de todos aquellos artículos
que el Consejo Directivo del Servicio acuerde incluir
y figuren en la Sección de Vestuario Militar del Bo
letín de Información de Suministros Diversos.
Para el personal que le corresponda pasar a la si
tuación de "retirado" en plazo inferior al citado de
dieciocho meses, se reducirá la cuantía máxima del
crédito que es posible solicitar a la cantidad que as
cienda la suma de las mensualidades de gratificación
de Vestuario a percibir mientras se encuentre en la
situación de "actividad".
Punto 8.0 En caso de fallecimiento, el importe
pendiente de pago del crédito concedido se abonará
al Servicio con cargo al Fondo Especial de Ayuda al
Personal, a disposición de la Junta Superior de Ac
ción Social, para lo cual los Habilitados respectivos
expedirán certificación expresiva del saldo deudor re
sultante al producirse el fallecimiento del beneficia
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rio, que remitirá a la Delegación local que formalizó
el contrato para su conocimiento y poterior trámite
a la Gerencia del Servicio, que interesará del referido
Organismo, resumiéndolos mensualmente, los opor
tunos reintegros.
Punto 9.° Al pasar los beneficiarios de créditos
a situaciones en las que no se perciba haberes por Ma
rina, liquidarán directamente con Suministros Di
versos, de una sola vez, el importe del crédito pen
diente. A tal efecto, los Habilitados de los interesa
dos deberán advertirles de su obligación al practicar
les la liquidación de sus haberes y darán, asimismo,
traslado a la Delegación local que corresponda de la
variación experimentada en la situación del benefi
ciario a los efectos de reclamación que pudieran tener
lugar si transcurrido un plazo .de treinta días no hu
biera tenido efectividad el debido reintegro.
Madrid, 21 de julio de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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